



























































Fesztiválok ifjúsága és a drog
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Drogot próbálók fő tevékenység szerint
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Fesztiválok ifjúsága és a drog
Drogot kipróbálók megoszlása iskolai szint szerint
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Drog kipróbálók az apa iskolai végzettsége szerint
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Fesztiválok ifjúsága és a drog
M ennyit költ egy nap a Szigeten?
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Hogyan látod a saját jövõdet? Sziget 2004
Vallásos-e? Sziget 2000
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Hogyan látod a jövõdet? Sziget 2002
Hogyan látod a jövõdet? Sziget 2003
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Hogyan látod a saját jövõdet? Sziget 2004
Vallásos-e? Sziget 2000
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Hogyan látod a jövõdet? Sziget 2002
Hogyan látod a jövõdet? Sziget 2003
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Érdekli a politika? Sziget 2002
Érdekli-e a politika? Sziget 2003
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Érdekli a politika? Sziget 2000
Érdekli-e a politika? Sziget 2001
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Érdekli a politika? Sziget 2002
Érdekli-e a politika? Sziget 2003
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Érdekli a politika? Sziget 2000
Érdekli-e a politika? Sziget 2001
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Életesemények drog kipróbálása szerint Sziget 2001
Életesemények drog kipróbálása szerint Sziget 2002
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Érdekli-e a politika? Sziget 2004
Életesemények drog kipróbálás szerint Sziget 2000
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Életesemények drog kipróbálása szerint Sziget 2001
Életesemények drog kipróbálása szerint Sziget 2002
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Érdekli-e a politika? Sziget 2004
Életesemények drog kipróbálás szerint Sziget 2000
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Fesztiválok ifjúsága és a drog
Életesemények drog kipróbálás szerint Sziget 2003
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Fesztiválok ifjúsága és a drog
Kocsmába járás gyakorisága drog próbálás szerint Sziget 2000
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Fesztiválok ifjúsága és a drog
H ázibuliba járás gyakorisága drog kipróbálás szerint Sziget 2000
Klubokba járás gyakorisága drog kipróbálása szerint Sziget 2000
























































































































Fesztiválok ifjúsága és a drog
Koncertre járás gyakorisága drog kipróbálása szerint Sziget 2000
Kocsmába járás gyakorisága drog kipróbálás szerint Sziget 2001
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Fesztiválok ifjúsága és a drog
Diszkóba járás gyakorisága drog kipróbálása szerint Sziget 2001
























































































































Fesztiválok ifjúsága és a drog
Klubba járás gyakorisága drog kipróbálása szerint Sziget 2001
Koncertre járás gyakorisága drog kipróbálása szerint Sziget 2001
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Kocsmába járás gyakorisága drog kipróbálása szerint Sziget 2002
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Fesztiválok ifjúsága és a drog
Házibuliba járás gyakorisága drog kipróbálása szerint Sziget 2002
Klubba járás gyakorisága drog kipróbálása szerint Sziget 2002
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Koncertre járás gyakorisága drog kipróbálása szerint Sziget 2002
























































































































Fesztiválok ifjúsága és a drog
Diszkóba járás gyakoriság drog kipróbálása szerint Sziget 2003
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Házibuliba járás gyakorisága drog kipróbálása szerint Sziget 2003
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Fesztiválok ifjúsága és a drog
Klubba járás gyakorisága drog kipróbálása szerint Sziget 2003
























































































































Fesztiválok ifjúsága és a drog
Diszkóba járás gyakorisága drog kipróbálása szerint Sziget 2004
Házibuliba járás gyakorisága drog kipróbálása szerint Sziget 2004
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Fesztiválok ifjúsága és a drog
Marihuana fogyasztás gyakorisága (teljes minta)
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